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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 Активный экономический рост и модернизация общества требуют 
разработки инновационной модели развития и активизирования деятельности 
предприятий, которые внедряют инновации. Главной проблемой в решении 
этой задачи является несовершенство финансового обеспечения инновационной 
деятельности. 
 Целью исследования является анализ состояния и качества финансового 
обеспечения инновационной деятельности предприятий в Украине. 
 Развитие инновационных процессов в Украине находится на начальном 
уровне, для которого характерны отсутствие базовых инноваций, 
недостаточность инновационной продукции, низкая доля инновационных 
предприятий, недостаточность финансовых ресурсов [1, с. 167]. 
 Ежегодно количество предприятий, которые внедряют инновации, 
сокращается, а количество убыточных предприятий – увеличивается. 
Происходит это из-за отсутствия надлежащих условий для инновационной 
деятельности, сокращения спроса на высокотехнологичные товары на 
внутреннем рынке. 
 Следует учитывать, что любой инновационный проект вне зависимости 
от его перспективности, не может быть реализован без рабочего механизма 
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финансового обеспечения, который сегодня так же влияет на развитие 
экономики, как на индустриальном этапе влияли природно-ресурсный капитал 
и рабочая сила [2, с. 355]. 
 Традиционно, источниками финансирования инновационной 
деятельности выступают собственные средства предприятия, привлеченные и 
заемные средства. Каждое предприятие создает собственную модель 
финансового обеспечения, в которой и определяется структура и соотношение 
источников финансирования. 
 Если предприятие имеет только один источник финансирования, 
например, собственные средства, это негативно влияет на возможности 
реализации потенциала предприятия в полной мере, так как для 
высокотехнологичных проектов нужны значительные финансовые средства, 
которыми предприятия не всегда владеют. 
 Анализ структуры финансирования инноваций свидетельствует о 
диспропорциях между собственными средствами, бюджетным и иностранным 
финансированием, ведь доля собственных средств в финансовом обеспечении 
предприятий за последние 9 лет выросла на 35%. 
 С одной стороны, это имеет некоторые преимущества: рост финансовой 
устойчивости, сокращение расходов на внешнее финансирование. К тому же, 
ни один инвестор не будет вкладывать свои деньги в проект, пока не убедится, 
что само предприятие инвестирует, в первую очередь, свои средства. 
 Но с другой стороны, государство все меньше участвует в 
финансировании инноваций. Это происходит по некоторым объективным 
причинам: загруженность бюджета долговыми обязательствами, возрастанием 
количества социальных проблем, сложным положение жилищно-
коммунального хозяйства и др. 
 Иностранное финансирование в общей системе финансового обеспечения 
является незначительным, хотя в некоторые периоды даже превышает 
бюджетное финансирование. 
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 К другим источникам финансирования инноваций можно отнести 
денежные средства отечественных инвесторов, банковские инновационные 
кредиты, поддержка венчурных фондов, инвестиционных фондов, страховых 
компаний. 
 Так как венчурные фонды Украины не ориентированы на развитие 
инновационной сферы по причине высокого риска инновационных проектов, 
они не являются одним из основных источников финансирования предприятий, 
которые внедряют инновации. 
 Банковские инновационные кредиты чаще всего являются невыгодными 
для украинских предприятий по причине отсутствия льготного кредитования. В 
то же время, инновационные кредиты очень рискованные и для банковский 
учреждений по причине частых невозвратов кредитных средств. 
 С вышеперечисленного можно сделать вывод, что структура источников 
финансирования инновационной деятельности имеет значительные 
диспропорции, бюджетное финансирование находится на низком уровне в то 
время, когда основным источником выступают собственные средства 
предприятий. 
 Об этом свидетельствует и рейтинговые позиции Украины в различных 
международных рейтингах. Например, по данным Всеукраинского всемирного 
форума в 2018 году, Украина заняла 81 место среди 137 стран в рейтинге по 
готовности к инновациям. А в рейтинге от агентства Bloomberg Украина 
занимает 53 место среди 60 стран по уровню инновационного развития. 
 Парадокс состоит в том, что в исследованиях эффективности высшего 
образования и активностью в патентовании Украина стабильно входит в 
тридцатку лучших стран.  
 Причина, опять же, кроется в низком уровне финансирования 
инновационной деятельности: ежегодно на нее тратится меньше 1% ВВП. Для 
сравнения, в Европейском Союзе на инновации принято тратить не менее 3% от 
ВВП. Несоответствие европейским стандартам негативно влияет на 
конкурентоспособность страны [3]. 
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 Можем сделать вывод, что недостаточность финансирования является 
основным фактором, который тормозит инновационное развитие предприятий 
Украины. Эффективная инновационная деятельность должна сопровождаться 
продуманной инновационной политикой, которая предусматривала бы 
достаточную финансовую поддержку. 
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